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 rµtrã vy …khyad àyat· purutrµ devy …kùábhiþ  | 
 v¡÷và ádhi ÷r¡yo 'dhita  ||1|| 
 ¢rv …prà ámartyà niváto devy —dvátaþ  | 
 jy¢tiùà bàdhate támaþ  ||2|| 
 n¡r u svásàram askçtoùásaü devy ¶yat·  | 
 áp‚d u hàsate támaþ  ||3|| 
 sµ no adyá yásyà vayáü n¡ te yµmann ávikùmahi | 
 vçkù‚ ná vasat¡ü váyaþ  ||4|| 
 n¡ grµmàso avikùata n¡ padvánto n¡ pakù¡õaþ  | 
 n¡ ÷yenµsa÷ cid arth¡naþ  ||5|| 
 yàváyà vçky…ü vÆkaü yaváya stenám årmye  | 
 áthà naþ sutárà bhava  ||6|| 
 £pa mà p‚pi÷at támaþ kçùõáü vy…ktam asthita  | 
 £ùa çõ‚va yàtaya  ||7|| 
 £pa te gµ ivµkaraü vçõãùvá duhitar divaþ  | 
 rµtri st¢maü ná jigy£ùe  ||8|| 
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